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Zusammenfassung 
Es wird iiber den Erstnachweis der Russischen Weizenlaus, 
Diuraphis noxia (Kurdjumov, 1913), in Deutschland berichtet. 
Angaben zur Morphometrie dienen der Differenzierung zu ande-
ren ahnlich aussehenden Arten. Die Ausbreitung der Art wird 
kurz dargestellt. Auf die Schadwirkung bei Kulturgramineen, 
den Wirtspflanzenkreis und mogliche Bekampfungsstrategien 
wird eingegangen. 
Stichworter: Russische Weizenlaus, Diuraphis noxia, Deter-
mination, Verbreitung, Schadwirkung, Bektimpfung 
Abstract 
The first finding of the Russian Wheat Aphid, Diuraphis noxia, 
is mentioned. Information on morphometrie allows a differen-
tiation to other similar-looking species. The distribution of the 
species is briefly demonstrated. Damage to small grain cereals, 
range of host plants and possible strategies to control the aphids 
are presented. 
Key words: Russian Wheat Aphid, RWA, Diuraphis noxia, 
determination, distribution, damage, control 
Einleitung 
Unter den Proben, die 1997 in Braunschweig fi.ir die Uber-
wachung von Blattlaus-Vektoren des PVY der Kartoffel gesam-
melt wurden, befand sich eine gefliigelte Aphide, die <lurch das 
Vorhandensein eines gut entwickelten Supracaudalhockers auf-
fiel. Mikroskopische Untersuchungen ergaben, dass es sich um 
den ersten Nachweis der Russischen Weizenlaus, Diuraphis 
noxia (Kurdjumov, 1913), in Deutschland handelt. Weil diese Art 
in den Folgejahren wiederholt auch in Saugfallenfangen in 
Aschersleben erfasst wurde und sie in anderen Landern wirt-
schaftlich bedeutsam fi.ir den Getreideanbau ist, sollen an dieser 
Stelle relevante Informationen zusammengetragen und ver-
offentlicht werden. 
Charakteristische Merkmale der Art 
Im tilteren Schrifttum wurden die heute zu Diuraphis, Aizenberg, 
1935 gehorenden Arten noch dern Genus Brachycolus, Buckton, 
1879 zugeordnet. Ungefli.igelte und gefli.igelte Aphiden des 
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Genus Brachycolus ahneln in ihrem Habitus Diuraphis, unter-
scheiden sich aber in der Positionierung der Siphonen (HEIE, 
1992). Wahrend die Siphonen in Diuraphis auf dem hinteren Teil 
des 6. Abdominaltergites gefunden werden, befinden sich die 
Siphonen in Brachycolus und in den meisten anderen Genera von 
Aphiden auf dem hinteren Tei! des 5. Abdominaltergites. Das 
Genus Diuraphis wird in die 2 Subgenera, Diuraphis (sensu 
stricto) und Holcaphis, Hille Ris Lambers, 1939, unterteilt. 
Wahrend die Aphiden des Subgenus Diuraphis auf dem 8. Ab-
dominaltergit einen Supracaudalhocker (bei Ungefli.igelten) bzw. 
einen warzenformigen Hocker (bei Gefli.igelten) tragen (Abb. 1), 
fehlen diese Strukturen im Subgenus Holcaphis. 
Bis zum Beginn des letzten Jahrhunderts waren Aphiden des 
Genus Diuraphis weltweit wenig beachtet. Die Ausbri.iche von 
D. noxia in Russland beziehungsweise von D. (Holcaphis) tritici 
(Gillette, 1911) in den westlichen Staaten der USA lenkten die 
Aufmerksamkeit auf die Schadwirkung dieser Aphiden an Wei-
zen. Zurn Ende des letzten Jahrhunderts wurde die Aufmerksam-
keit nochmals auf Diuraphis gerichtet. 1978 konnte D. noxia 
erstmals in Stidafrika (DORR, 1983) und 1986 in den USA ent-
deckt werden (STOETZEL, 1987). Diese Blattlaus verbreitete sich 
schnell und tritt gegenwartig in vielen Weizenanbaugebieten auf. 
KOYALEV et al. (l 991) veroffentlichten einen Schli.issel fi.ir die 
ungefliigelten viviparen Weibchell von Diuraphis und gaben 
einen Review der meist von westeuropaischen Autoren iiber-
sehenen Publikationen in russischer Sprache. Sie konnten zei-
gen, dass Kurdjumov 1913 die Erstbeschreibung VOil D. noxia 
veroffentlichte und llicht Mordwilko. Beschreibungen und un-
terschiedliche Schliissel for die Bestimmung der Ungefli.igelten 
und Gefli.igelten fi.ir Fennoscandia ulld Danemark sowie Ab-
bildungen Voll Diuraphis wurden auch von HEIE ( 1992) zur Ver-
fi.igung gestellt. 
D. noxia hat kurze Antennen ( < 0,5-mal so Jang wie der 
Korper), kleine Siphonen (kaum !anger als an der Basis breit) 
und einen Supracaudalhocker (Abb. la) bzw. einen warzen-
formigen Hocker (Abb. lb). Die ungefltigelten Weibchen von 
D. noxia sind klein (l,4-2,5 mm), spindelformig, hell gelbgri.in 
oder graugri.in geforbt und mit weiBem Wachspuder bedeckt 
(Abb. 2). Ilu· Supracaudalhocker ist mindestens 0,5-mal so lang 
wie die Cauda, wahrend er bei der gleichfalls in Deutschland vor-
kommenden D. muehlei (Borner, 1950) kiirzer ist. Die gefli.igel-
ten Weibchen (l ,5-2,0 mm) haben eill hellgri.ines Abdomen 
(Abb. 3) . Auf dem 3. Fiihlerglied besitzen sie mehr als 3 Rhina-
rien (Abb. 4) und I assen sich somit gut von gefli.igelten Weibchen 
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Abb. 1 a. Abdomen mit Supracaudalhocker und Siphonen von Diur-
aphis noxia, ungeflugeltes vivipares Weibchen. (Mikrophoto wurde 
angefertigt mit der Digitalkamera Color View 8, Software AnalySIS® 
von SIS Munster) . 
von D. 11111ehlei unterscheiden, die nur I Rhinarium auf dem 
3. Fi.ihlerglied haben. 
Wirtspflanzen von Diuraphis noxia 
Gerste und We izen s ine! die wichtigsten Wirtspflanzen von D. 110-
.ria. Dieser Schaderreger wire! aber auch auf Hafer, Reis , Mais, 
Sorgh11111, Bro11111s und ancleren Grasern gefunden. Die Aphide 
erscheint im Fri.ihjahr auf den Grasern uncl lebt in kleinen Ko lo-
njen an de;· Unterseite des Bli.itenstancls ocler im lnneren der 
Hi.ille des Becleckungsblattes. Wenn clas Getre icle reift und sich 
di e Anzah l der Aphiden erhdht, werden die Koloni en auf den 
Abb. 2. Ungefl ugelte Vivipare von Diuraphis noxia. 
Abb. 1 b. Abdomen mit Supracaudalhocker und Siphonen von Oiur-
aphis noxia, geflugeltes vivipares Weibchen. (Mikrophoto wurde an-
gefertigt mit der Digitalkamera Color View 8, Software AnalySIS® von 
SIS Munster) . 
gri.inen Teilen der Pflanze, den Btutenstanden oder im unteren 
Bereich des Stangels gefunden . Tm Juni bes tehen Kolonien 
aus Larven, ungef!U gelten und gef!Ugelten vivipare n Weib-
chen. 
Die Popul at ionen erreichen max.irnale Dichten , wen n das 
Getreide fast ausgewachsen ist, und brechen durch die Abreife 
des Getreides schne ll zusammen . Auf dem Getre ideauswuchs 
oder auf Wi ldgrasern Liberleben klei ne Ko lonien bi s zum Auf-
laufen des Wintergetre ides. ln den Bere ichen der A lten Welt 
ersche inen Gesch lechtstiere von Beginn des Oktobers bis zurn 
Auftreten der ersten Frdste. Die Uberwinterung erfo lg t im Ei-
stadium an verschiedenen Grasern (BASKY, 1993) . 
Abb. 3. Geflugelte Vivipare von Diuraphis noxia. 
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Schadsymptome 
D. noxia ist fiir Getreide ein bedeutsamer Schaderreger, der 
hauptsachlich direkten Schaden verursacht. Als Vektor der Gers-
tengelbverzwergung (BYDV) hat die Art keine Bedeutung. 
Durch das Einspritzen von Toxinen wahrend der Nahrungs-
aufnahme verursacht D. noxia neben der Deformation der Bllit-
ter durch Zersti:irung der Chloroplastenmembran auffallige strei-
fige Verfarbungen (ROBINSON, 1992). Befallene Blatter rollen 
sich korkenzieherformig zusammen, verkrauseln und vertrock-
nen, befallene Pflanzentriebe verbiegen sich. Aphiden, die in den 
eingerollten Bllittern siedeln, sind teilweise vor natiirlichen 
Feinden, iiber Kontakt wirkende Pflanzenschutzmittel und vor 
meteorologischen Ereignissen geschtitzt. Der Schaden ist am 
gri:iBten, wenn die Aphide ihr Populationsmaximum in der Reife-
phase des Getreides erreicht. Auf der Krim ist die Schadigung der 
Abb. 4. Fuhler einer geflugelten Viviparen von Oiuraphis noxia. 
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Gerste im Juni am schwersten, wahrend bereits weiter ent-
wickelter Weizen in geringerem AusmaB geschadigt wird. In 
stark befallener Gerste wird die Entwicklung des Kornes ver-
zi:igert, und haufig entfalten sich die zwei oberen Blatter nicht. 
Ein friiher Befall der Gerste kann zu einem Totalverlust der Ernte 
fohren . Spater Befall der Gerste und Besiedlung des Weizens 
ki:innen betrachtliche Reduktionen der Erntemenge verursachen. 
Verbreitung 
D. noxia ist palaeartischer Herkunft und in Siideuropa, in Zen-
tralasien, im Mittleren Osten, in Nordafrika, Nordamerika und 
China weit verbreitet. Ihre urspriingliche Herkunft ist Zentral-
Asien. Die Verbreitung der ,,Russischen Weizenlaus" in Europa 
und in der Welt ist in der Abb. 5 bzw. Abb. 6 dargestellt. D. no-
xia ist seit 1912 in Teilen von Russland als Schaderreger des Ge-
treides bekannt. Auf der Krim verursachte diese Aphide in eini-
gen Jahren Erntedepressionen von bis zu 75 %. 
Der erste Nachweis von D. noxia in der Neuen Welt e1folgte 
1980 im zentralen Mexiko. Von dort drang D. noxia bis 1983 
ni:irdlich bis zum Bundesstaat Coahuila vor und wurde im Marz 
1986 zum ersten Mai in den USA nahe Muleshoe, Texas, ge-
funden. Die fiir die Aphide giinstigen Bedingungen trugen dazu 
bei , dass es in den USA in einigen Gebieten bei Weizen und Gers-
te zu schweren Ernteverlusten kam (STOETZEL, 1987). Bis 1993 
war D. noxia bereits in 16 westlichen Bundesstaaten ein wich-
tiger Schaderreger und verursachte Gesamtverluste, die 500 Mio. 
Dollar iiberstiegen (BERNAL et al., 1993). Die Art drang immer 
weiter in westliche und ni:irdliche Richtung vor und konnte 1989 
in drei kanadischen Provinzen nachgewiesen werden. Es liegen 
auch lnformationen tiber das Auftreten von D. noxia in Argen-
tinien ab 1984 vor. In Afrika konnte die Aphide bereits 1978 bis 
in die Republik Siidafrika vordringen, wo sie nach der Ein-
wanderung hartnackig ein ernster Schaderreger geblieben ist. 
In Siideuropa wird diese Art in Frankreich (Siidfrankreich und 
Rhonetal) und Spanien regelmaBig in Saugfallenfangen gefun-
Abb. 5. Erstnachweise und Ver-
breitung von Diuraphis noxia in 
Europa. 
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Abb. 6. Erstnachweise und Ver-
breitung von Oiuraphis noxia in 
derWelt. 
den. Fiir Mitteleuropa ist ein starkeres Vordringen von D. noxia 
in nordliche und westliche Richtung zu beobachten. Nach STARY 
(1999) sind zwei Einwanderungsrouten in das zentrale Europa 
wahrscheinlich: eine ostliche (Ukraine, Moldavien, Rumiinien, 
Serbien, Ungarn) und eine siidostliche (Tiirkei, Mazedonien, 
Serbien, Ungarn). 
In Ungarn wurde D. noxia erstmals 1989 in einer Gelbfang-
schale erfasst (BASKY und EASTOP, 1995) und trat seither regel-
maBig in Saugfallenfongen auf (BASKY, 1993, 1996). In Tsche-
chien gelang 1993 der Erstnachweis von D. noxia durch Hand-
aufsammlung, in den Folgejahren wurde die Art dann regelmiiBig 
in Saugfallenfongen und auf Getreidefeldern nachgewiesen 
(STARY, 1996). 
Weil D. noxia in hohen Dichten in einem Gebiet entlang der 
Grenze zu Osterreich auftritt, vermutete STARY (2000), dass die 
Einwanderung von D. noxia nach Tschechien Uber Osterreich 
erfolgte. Bislang fehlte aber der Nachweis von D. noxia in die-
sem Land. Am 21. 6. 2000 fand CATE D. noxia in 2 Proben aus 
dem ni:irdlichen Niederi:isterreich (Bemhardsthal und Laa an der 
Thaya), die mit transportablen Saugfallen gezogen wurden 
(person!. Mitteilung von P. CATE, BFL, Wien). Die Mitautoren 
fanden wahrend einer Exkursion an zwei Standorten in der Niihe 
von Wien am 26. 6. 2000 aufWinterweizen und aufWintergerste 
Kolonien von D. noxia. (Die i:isterreichischen Kollegen werden 
an anderer Stelle den Erstnachweis dieser Aphide in Osterreich 
veri:iffentlichen.) 
In Deutschland gelang der Erstnachweis von D. noxia 1997 
durch Fang mit einem vertikal aufgestellten Netz in Braun-
schweig. In den Folgejahren wurde die Art regelmaBig mit der 
Saugfalle der BAZAschersleben erbeutet. Die in den Fangzeiten 
herrschenden Windrichtungen gestatten keine Aussage, dass die 
Gefliigelten wiihrend des Langstreckenfluges aus Tschechien 
oder Osterreich <lurch Deutschland gefangen wurden (Tab. 1). Es 
ist vielmehr zu vermuten, dass die Aphide unbemerkt bereits 
liinger deutsches Territorium besiedelt hat. 
Tab. 1. Vorherrschende Windrichtung wiihrend des Fanges von 
Diuraphis noxia in der Saugfalle von Aschersleben 
Fangdatum 
30.5. 1998 
20. 5. 1999 
10.5. und 
11. 5. 2000 
Gefangene Aphiden 
[n] 
7 
Mittlere Windrichtung in den 
48 h vor dem Fang 
Nord 
OstsOdost 
Westnordwest 
Die Hoffnungen, durch europaweit arbeitende Saugfallen die 
Langstreckenwanderung von D. noxia zu iiberwachen, haben 
sich nicht ganz erfi.illt. Dafi.ir ist die Zahl der in Mittel- und Siid-
osteuropa betriebenen Saugfallen zu gering. Weiterhin reflek-
tieren die Saugfallenfiinge, wie schon fi.ir die USA gezeigt 
(HALBERT et al., 1992), hauptsiichlich die Emigration aus nahe 
gelegenen Kulturfliichen (LUKASoVA et al., 1999). Daneben gibt 
es noch erheblichen Forschungsbedarf, um Zusammenhiinge 
zwischen den Migrationszeiten von Aphiden in nord- und siid-
europiiischen Liindern zu bestimmen (BASKY und HARRINGTON, 
2000). 
Bekampfung 
Da D. noxia nunmehr auch in Deutschland seit mehreren Jahren 
regelmiiBig aufgefunden wurde, ist in Zukunft nicht auszu-
schlieBen, dass diese Blattlausart auch bekiimpfungswiirdiges 
Schadauftreten haben kann. Dies wiirde sicher sowohl durch eine 
weitere Klimaerwiirmung (PIKE et al., 1991) in unseren Breiten 
gefi:irdert werden als auch <lurch die Anpassungsfohigkeit der 
Aphide selbst. Schiiden und daher moglicherweise auch notwen-
dige Bekiimpfungen dtirften wie schon bei den anderen Getrei-
deblattliiusen am ehesten im Friihjahr/Sommer beim Winter- und 
Sommergetreide zu erwarten sein. Weil die Aphide durch Be-
siedlung der Innenseiten der eingerollten Bliitter der Wirkung 
von Kontaktinsektiziden teilweise entzogen ist, kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass eine chemische Bekiimpfung in 
gleicher Weise wie bei den anderen Getreideblattliiusen wirksam 
ist. Die spezifische Manipulation des Metabolismus der Wirts-
pflanze unterscheidet sich deutlich von der anderer Getreide-
aphiden, so dass auch bei systemischen Mitteln eine andere Wir-
kung zu vermuten ist. Die Zulassung eines Pflanzenschutzmittels 
gegen Getreideblattliiuse kann daher nicht auch eine hinrei-
chende Wirkung gegen D. noxia garantieren. 
Aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung dieser Aphide 
wurde sie unter verschiedenen Gesichtspunkten (Bekiimpfung 
mit Pflanzenschutzmitteln, natiirlichen Gegenspielem, Resis-
tenz/Toleranz) intensiv bearbeitet und ist Gegenstand einer Viel-
zahl von Publikationen. 
Die Bekiimpfung mit Kontaktinsektiziden wird als nicht effi-
zient beurteilt. Aber auch die Nutzung einer Resistenz der Wirts-
pflanzen gegen D. noxia ist nicht absolut (GIRMA et al., 1994), 
sondem abhiingig vom befallenden Genotyp. Die Biologie von 
D. noxia variiert je nach der Herkunft (Genotyp). PUTERKA et al. 
(1992) und SHUFRAN et al. (1997) konnten nachweisen, dass 
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zwischen verschiedenen Herklinften genetische Variabilitaten 
bestehen. Unterschiedliche Herklinfte zeigen aber auch Unter-
schiede in der Fahigkeit verschiedene Wirtspflanzengenotypen 
zu besiedeln (PUTERKA et al., 1993). Vergleiche zwischen D. no-
xia aus Stidafrika und Ungarn wiesen deutliche Unterschiede in 
der Entwicklungsgeschwindigkeit, der Lebensdauer und der 
Fruchtbarkeit nach (BASKY und JoRDAAN, 1997). 
Die Bekampfung des Schaderregers wird zusatzlich noch da-
durch erschwert, dass <lurch konkurrierende Aphidenarten die 
Resistenz der Wirtspflanzen gegen D. noxia beeinflussbar ist 
(FORMUSOH et al., 1992). Eine Verringerung der Ertragsreduktion 
ltisst sich durch erhohte Stickstoffgaben erzielen (RIEDELL und 
KIECKHEFER, 1993). Damit verbunden ist aber das Risiko einer 
verstarkten Bildung von gefliigelten Aphiden. 
Auf den Getreidefeldern sind Verteilung und Dichte von D. no-
xia nicht uniform. Nach HAMMON und PEAIRS (1992) besiedelt 
sie bevorzugt die Feldbereiche mit den hochsten Temperatur-
summen. Dennoch verfiigt D. noxia Uber eine hohere Kalte-
toleranz als andere wichtige Getreideaphiden, wie z. B. Schiza-
phis graminum (RONDANI, 1847). So ist es zu erkltiren, dass sie 
in den nordlichen Bundesstaaten der USA erfolgreich die Winter 
i.iberlebt. Dabei schwankt der Erfolg der Uberwinterung in Ab-
hangigkeit von den Umweltbedingungen von Jahr zu Jahr be-
trachtlich (BUTTS, 1992). Langer anhaltende niedrige Tempera-
turen fi.ihren zu sehr hoher Mortalitat von D. noxia, besonders 
wenn sie mit starker Schneebedeckung kombiniert sind (BUTTS, 
1992). Aber auch die Ubersommerung stellt eine kritische Peri-
ode fi.ir das Uberleben dieser Aphide dar. Nach der Beerntung der 
Getreidefelder kann sie nur i.iberleben, weil sie fahig ist, vor dem 
Auflaufen der nachsten Getreidesaat Wildgraser zu besiedeln, 
die in Feldrandern, Weiden, StraBengraben, Brachen und in 
bebauten Gebieten wachsen. Mehr als 50 Graserarten dienen 
D. noxia als alternative Wirte. 
Die Bekampfung von D. noxia erfolgte lange Zeit nur durch 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, aber es gibt auch Fort-
schritte, um die Bekampfungsmoglichkeiten zu erweitern. Be-
reits 1984 wurden in Si.idafrika Moglichkeiten der Resistenz-
zi.ichtung untersucht (BUTTS und PAKENDORF, 1984). In den USA 
wurden ebenfalls umfangreiche Pri.ifungen auf resistente bzw. 
tolerante Formen in Gerste und Weizen durchgefi.ihrt und selek-
tierte Formen in der Resistenzzi.ichtung genutzt (CORCUERA, 
1993; DEOL et al., 1995; WEBSTER et al., 1987, 1996; BUDAK et 
al., 1999; SCHROEDER et al., 1994; CASTRO et al., 1998). Zusatz-
lich wurden Forschungs- und Freisetzungsprogramme initiiert, 
um leistungsfahigere nati.irliche Gegenspieler zu finden (RAFI et 
al., 1997; GIRMA et al., 1994 ). Dies hat dazu beigetragen, dass der 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sank. Wahrend Applika-
tionen 1987 bis 1989 auf 890 000-970 OOO ha erforderlich waren, 
sank die Bekampfung 1990 auf 728 OOO ha und fiel seit 1991 auf 
etwa 111 700 ha. Die direkten Verluste (Getreideverlust plus 
Steuerkosten) reduzierten sich gleichfalls (MORRISON et al., 
1991 ). 1988 betrugen die geschatzten Verluste 130,3 Mio. Dollar, 
1990 48,8 Mio. Dollar und 1991 6,4 Mio. Dollar. Obwohl diese 
Tendenz vorteilhaft zu sein scheint, bleibt die Gefahrdung in den 
Befallsgebieten bestehen. Die Induktion der Bildung van zu-
sammengerollten Bltittern und die Besiedelung dieser schlitzen-
den Bereiche ennoglicht D. noxia, ungi.instige Bedingungen zu 
liberleben und die Schadschwelle zu tiberschreiten, sobald der 
Druck der BekampfungsmaBnahmen nachltisst. 
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Reisebericht zum 10. lnternationalen 
Rapskongress in Australien 1999 
Im Abstand von vier Jahren findet der Intemationale Raps-
kongress der GCIRC (Groupe Consultative International De Re-
eherehe Sur Le Colza) statt. 1995 warder Austragungsort Lon-
don, im Jahr 1999 wares Canberra in Australien. Ca. 700 Wis-
sensehaftler aus aller Welt haben sieh dort zum zehnten Intema-
tionalen Kongress vom 26. September bis zum 1. Oktober 1999 
zusammengefunden, um Uber versehiedene Fragen zum Raps zu 
beriehten und tiber die Zukunft dieser Kultur zu diskutieren. 
Weltweit hat die Bedeutung des Rapses in den letzten Jahren 
deutlieh zugenommen. DieAnbauflaehe wurde von 6 auf25 Mil-
lionen Hektar ausgedehnt, die Produktionsmenge wurde ver-
zehnfaeht. Allein in Australien wurde die Anbauflaehe innerhalb 
der letzten filnf Jahre von 100 OOO ha auf ea. 1,6 Mio ha ausge-
weitet. Versehiedene Verwendungszweeke findet Raps heute. 
Die starke Zunahme der Rapsanbauflaehe ist mit einer verstark-
ten Naehfrage naeh diesem 01 zu begrtinden: vielfiiltige Einsatz-
mogliehkeiten, eine hohe Qualitat und hohe Fliiehenertriige sind 
hierfi.ir die Ursaehe. Der groBte Teil der Produktion wird fi.ir Nah-
rungszweeke verwendet. RapsOl findet weiterhin in groBerem 
AusmaB Absatz fi.ir teehnisehe Zweeke und als Basis fi.ir Bio-
diesel. Allein die Qualitat des RapsOls im Hinbliek auf die 
Emiihrung sprieht fi.ir sieh. Rapsol ist auBerst reieh an dreifaeh 
ungesattigter Linolensiiure. Der Omega-3-Fettsiiure werden sehr 
positive Eigensehaften fi.ir die mensehliehe Emiihrung zuge-
sehrieben: Studien haben gezeigt, dass die Gefahr von Throm-
bosen gesenkt wird. Koronare Erkrankungen treten weniger stark 
auf, wie Langzeitstudien in mehreren Mittelmeerliindem gezeigt 
haben. Ein weiterer Grund fi.ir die Zunahme der Rapsanbaufliiehe 
ist im positiven Vorfruehteffekt der Pflanze zu sehen. Unter-
suehungen aus Idaho und Australien haben gezeigt, dass der An-
bau von Raps in einer ehemaligen Monokultur von Winterweizen 
zu einem Anstieg der Weizenertriige von 20 bis 25 Prozent fi.ihrt. 
Vor dem Kongress fand am 24. und 25. September 1999 eine 
Besiehtigung von Versuehsfliiehen westlieh von Canberra bei 
Waga Waga statt. Der Ort liegt in der Provinz New South Wales 
in einer Aekerbauregion mit Niedersehliigen zwisehen 400 und 
600 mm im Jahr. Die Kongressteilnehmer wurden vor bltihenden 
Rapsbestanden iiber den Standort und die Produktionsmoglieh-
keiten informiert. Die Rapsertriige sehwanken zwisehen 12 und 
25 dt/ha, die Weizenertriige liegen zwisehen 40 und 60 dt/ha. Die 
Produktion erfolgt sehr extensiv mit geringen Pflanzensehutz-
und Dtingeraufwendungen. Ublieherweise wird dort eine 7-jiih-
noxia (Homoptera: Aphididae) and other aphid species colonizing lea-
ves of wheat and barley in the United States. J. Economic Entomol. 80, 
696-704. 
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rige Fruehtfolge eingehalten mit Weizen, Hafer, Feldbohnen, 
Weizen und dreijahriger Nutzung als Weideland. In dieser 
Fruehtfolge steht heute weiterhin hiiufig der Raps. 
Am 26. September begann der ausgezeiehnet organisierte In-
temationale Rapskongress. Versehiedene Themenbereiche wur-
den in 49 Einzelsektionen abgehandelt. Sehwerpunkte waren 
Zi.iehtung und Bioteehnologie, Pflanzensehutz, Pflanzen-
erniihrung und Pflanzenbau, Aspekte des Einsatzes von Raps-
produkten in der Emahrung, Produktentwieklung und Produkt-
verarbeitung. 
Im Bereieh des Pflanzensehutzes wurden in 10 Sektionen ea. 
80 Vortriige und Poster vorgestellt. Themensehwerpunkte waren 
die Resistenz bzw. Resistenzziiehtung, das Auftreten und die Be-
deutung von Krankheiten, Sehiidlingen und U nkriiutem, MaB-
nahmen zur integrierten Bekiimpfung und Mogliehkeiten des 
Einsatzes neuer bioehemiseher Teehniken. 
Derzeit ist die weltweit bedeutendste Krankheit an Raps die 
Wurzelhals- und Stengelfaule (Erreger: Phoma lingam). Resis-
tenz gegeniiber diesem Erreger liegt in Brassica juncea-Popula-
tionen vor. Australisehe Ergebnisse zeigen, dass diese nieht-
spezifisehe Resistenz gegeni.iber P. lingam polygen bedingt ist 
und wahrseheinlieh dureh drei Gene kontrolliert wird. Neuere 
Studien weisen allerdings darauf hin, dass diese Resistenz von 
einigen Stiimmen des Erregers der Wurzelhals- und Stengelfaule 
durehbroehen werden kann. Untersuehungen zum Krankheits-
ablauf wurden in Frankreieh vorgenommen. Sie belegen, dass 
eine aus der Sorte Jet Neuf eingekreuzte Resistenz die Verzoge-
rung der Krankheitsentwieklung bewirkt. Die Penetration des 
Pilzes verliiuft doppelt so Jang wie in anfalligen Sorten, und es 
kommt zu einer spiiteren Entwieklung der Nekrose nach dem 
Einsatz von Abwehrreaktionen in der Pflanze. An neugebildetem 
Pflanzengewebe unterbleibt die Kolonisation des Pilzes oder 
wird zumindest stark vermindert. Allein nut Hilfe der Resistenz 
auf dem heute bestehenden Niveau ist unter den meisten Anbau-
bedingungen eine ausreiehende Kontrolle der Krankheit kaum 
moglieh. Der Einsatz voil Fungiziden ist vielfaeh erforderlieh 
und hat in den letzten Jahren weltweit zugenomrnen (Beispiel 
GroBbritannien 1995: 35 % der Fliiehe mit Herbstapplikation, 
1998: 68 % ). Erste Ansiitze einer gezielten Bekiimpfung aus 
Frankreieh zeigen, dass die Witterung in Kombination mit der 
Erfassung biologiseher Indikatoren Hinweise fur die Notwen-
digkeit einer Applikation von Fungiziden liefem kann. 7 Tage 
mit Niedersehliigen naeh der Aussaat, 50 % reife Fruehtkorper 
(Pseudotheeien) oder 20 Sporen pro Tag in der Sporenfalle 
konnen als Sehwellenwert dienen. Die Oberpri.ifung dieser 
Sehwellenwerte in Ringversuehen zeigte allerdings bisher rela-
tiv sehwankende Ergebnisse, sie sind noeh nieht praxisreif und 
bedi.irfen einer Verfeinerung. Beispielsweise miissen die Sorten-
anfalligkeit, die Bodenart und das Stadium der Kultur mit einbe-
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